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Penggunaan semula bahan terbuang mampu menjadi bahan alternative dalam menghasilkan 
produk akscsori fesyen. Kulit ikan yang terpilih akan menjalani beberapa proses rawatan yang 
tertentu begi mendapatkan hasil yang sesuai digunakan dan prektikal. Selain ilu, ia juga akan 
menjalani beberapa teknik gabungan bersama bahan yang tcrpilih untuk mcnghasilkan kckcmasan. 
Koleksi akscsori fasycn yang mengaplikasikan kulit ikan bukan saja mcnampilkan keunikan dalam 





LATAR BELAKANG KAnAN 
1.0 Latar Belakang Kajian 
Kulit ikan merupakan lapisan luar yang melindungi ikan daripada bahan asing, kulit ikan 
merupakan bahagian paling penting pada badan mereka, kerana berfungsi sebagai pelindung badan 
ikan dalam daripada tercedera akibat bahan asing dan serangan pemangsa 
Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memberi kefaharnan kepada golongan 
masyarakat tentang kepentingan bahan semula jadi yang terbuang seperti kulit ikan sebagai 
alternative dalam penghasilan produk kraf yang krcatif dalam industri. Selain itu, kajian yang 
dijalankan untuk mengenalpasti sarna ada kulit ikan marnpu dijadikan bahan aksesori dan 
menjalankan experimantasi seTta explorasi terhadap kulit ikan yang terpilih. Seterusnya 
menghasilkan produk kraf berasaskan kulit ikan yang bolch di komersialkan. 
Penyelidikan ini tclah melalui beberapa kaedah rawatan seperti mencuci, nyah bau melembut, 
mengeringkan dan pengasingan bagi mendapatkan material kulit ikan yang berkualiti dan 
berpotensi untuk proses yang seterusnya. Selain itu penggunaan teknik sularnan manik sebagai 
bahan tambahan yang sesuai untuk gabungan bahan tambahan bagi menghasilkan reka bentuk yang 
lebuh kreatif dan menarik. Penggunaan bahan kimia lain juga digunakan dalam kajian ini, seperti 
pengilat kuku dan syelek sebagai bahan untuk mejadikan tersebut lebih tahan lama dan mempu 
menarnpilkan nilai astetika padanya. 
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Perhiasan tambahan yang juga sebagai aksesori fashion terdapat pada pakaian atau aksesori 
sebagai peiangkap untuk peragaan sesuatu pakaian yang digayakan seperti barang kemas tali 
pinggan dan headgear. 
1.1 Masalah Kajian 
Pengkaji ingin mengkaji permasaiahan yang terdapat pada kulit ikan. Antara masalah yang 
terdapat pada Kulit lkan yang sedia ada ialah : 
1. K urang eksplorasi dan kajian terhadap kulit ikan. 
2. Stuktur kulit ikan yang keras dan tebal untuk dijadikan aksesori fesyen. 
3. Kurangnyalsukar untuk memperolehi kulit ikan yang bersesuaian. 
1.2 Objektif kajian 
Bagi mengenalpasti sarna ada kulit ikan marnpu dijadikan bahan aksesoris fashion, 
Terdapat tiga objektif yang digunakan untuk menjalankan kajian ini bagi megenalpasti dan 
kajian yang dibuat adalah berlandaskan kepada objektif yang telah saya susun dengan teliti 
iaitu antaranya ialah.: 
I. Mengenalpasti kulit ikan mampu dijadikan bahan aksesoris. 
2. Menghasilkan produk aksesori fashion berasaskan kulit ikan. 
3. Membuat validasi keatas produk akscsori fashion berasaskan kuJit ikan. 
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1.3 Soalan Kajian 
Terdapat beberapa persoalan yang timbul sewaktu ingin menjalankan kajian ini, antaranya 
ialah persoalan yang dapat dikenalpasti ialah : 
I. 	 Adakah kulit ikan berpotensi dij adikan aksoseris fesyen. 
2. 	 Apakah stuktur kulit ikan yang sesuai untuk dijadikan aksesori fesyen. 
3. 	 Apakah reka bentuk aksesori fesyen yang kreatif dengan mengaplikasikan material kulit 
ikan. 
1.4 Kepentingan Kajian 
Antara kepentingan kajian ini adalah dapat menjelaskan kepentinagn menggunakan bahan 
buangan daripada kulit ikan menjadi satu produk yang dapat digunakan. Dengan adanya kajian ini, 
dapat membantu dalam mengurangkan bahan buangan yang berpunca daripada kurang kesedaran 
tentang amalan kitar semula. Selain itu, dapat mengenalpasti cara yang sesuai bagaimana untuk 
menambah produk buatan tempatan terutama dalam industry seni dan kreatif. Kepentingan kajian 
yang terakhir adalah, dapat menjelaskan dan mendidik masyarakat tentang kebergunaan bahan 
buangan semulajadi yang mampu menjadikan sebuah produk yang mampu di jual semula di 
pasaran dan membantu industry kraf tempatan bagi membuat kajian potensi bahan mentah yang 
terbuang sebagai bahan altematif. 
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1.5 Skop Kajian 
Pengkaji telah mernilih kawasan Kota Samarahan dan sekitar Universiti :-.1alaysia Sarawak 
sebagai kawasan kajian bagi melaksanakan tugasan ini. Antara sasaran pengkaji adalah: 
1. Pelajar Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
2. Golongan yang pakar dalam bidang aksesori fesyen dan kraf. 
1.6 Batasan Kajian 
Terdapat beberapa faktor yang menyekat pengkaji untuk menjalankan kajian inL Antara 
fi"lktor yang menjadi penghalang untuk kajian ini dijalankan ialah : 
1. Kebarangkalian untuk mendapatkan ikan mengikut musim yang tertentu sahaja. 
1.7 Hipotesis 
Material kulit ikan akan memberi langkah altematif dalam penghasilan produk kraf dalam 
industri fesyen dan kreatif. 
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Kerangka kajian ini bertujuan untuk memerhati rangka proses tentang kajian yang 
dijalankan berdasarkan produktif, kreatif, trend dan astetika. Ciri ciri tersebut sebagai 
pengaplikasian material kulit ikan dalam produk yang dihasilkan berdasarkan produktif dan kreatif. 
Bahan semulajadi yang terbuang digunakan bagi mengurangkan kos produktif. Penghasilan 
aksesori fesyen dari kulit ikan akan menampilkan ciri ciri kreatif dalam nilai astetik. Koleksi 
aksesori yang mengikut tren yang terkini dan semasa dengan menggunakan teknik yang sesuai 




sudah menjadi satu tanggungjawab penyelidik untuk menjalankan kajian, bagi memastikan 
penambahbaikan daJam sesuatu masaJah itu dapat dilakukan. Disamping memperbaiki kekurangan 
dan kelemahan yang terdapat pada kajian yang terdahulu. Selain ilU, untuk memastikan setiap 
masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat di ketahui dan menemui jalan penyelesaiannya. 
Kajian ini akan ditambah baik lagi dari semasa ke semasa untuk mencapai objektif yang 
telah ditetepkan oleh pengkaji. Pengkaji akan mengkaji permasalahan yang berlaku pada 
persekitaran yang melibatkan bahan buangan daripada ikan. Lantas menjelaskan kepentingan 






Bab ini menerangkan tentang data data kajian yang pemah dijalankan sebelum ini. Antara 
kajian yang pemah dijalankan dan menjadi sebagai rujukan dan pemaharnan kepada pengkaji. 
2.1 Data Kajian 
Penyelidikan yang terdahulu pernah dilakukan oleh seorang pelajar daripada Universiti 
Malaysia Sarawak penyelidikan tentang Sisik Ikan Dalarn Penghasilan Aksesori Fesyen Shafie, N. 
A (2016). Beliau menerangkan sisik ikan yang terpilih dan berpotensi dalam kaj iannya telah 
melalui beberapa proses seperti pengasingan mengikut saiz dan rawatan yang tertentu bagi 
mendapatkan hasil akhir yang sesuai dan praktikal untuk dijadikan aksesori fesyen. Selain itu, 
proses penebukan, pewarnaan dan jahitan suIarnan tang an yang menggabuangkan antara sisik ikan 
dengan jenis jenis manik yang dipilih dengan menampilkan kekemasan yang tinggi akan menjadi 
hasil koleksi aksesori fashion yang tinggi nilai astetika dan kreativitinya. 
Penyelidikan yang terdahuIu tdah menjalankan aktiviti penyelidikan tentang Aplikasi 
Kuliti Kacang Pistachios Dalam Penghasilan Aksesori Fesyen. beliau ialah Ludin, S. A (2016) 
seorang pelajar Universiti Malaysia Sarawak. Dalarn penyelidikan beliau telah menekankan 
tentang pembaziran serta memaksimakan penggunaan kulit kacang pistachios dalarn penghasilan 
industri kraf dan fesyen wanita. Selain itu, tujuan beliau menghasilkan aksesori fesyen dengan 
menggunakan kulit kacang pistachios kerana dapat menjimatkan kos bahan mentah dalarn 
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penghasilan aksesori fesyen dan secara tifak lansung beliau dapat membantu ekonomi industry 
kecil dan sederhana dan industri kraf tempatan. 
Kajian lepas sangat penting untuk mengetahui dimana sumber rujukan nang telah 
digunakan oleh penyelidik sebelum ini. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Ahmad, N. 
H (2012) beliau tdah melakukan satu kajian berkenaan Eksplorasi Biji Buah Dan Kekacang Dalam 
Pcnghasilan Aksesori Fashion. Beliau melakukan penyelidikan ini dengan bertujuan untuk melihat 
potensi alam semula jadi seperti biji buah dan kekacang dalam penghasilan aksesori fesyen. Dalam 
kajian beliau mengatakan penghasilan aksesori daripada biji buah dan kekacang mcrupakan scsuatu 
produk yang inovatif dalam pcnghasilan sesebuah aksesori fashion. Oleh yang demikian, kajian 
terse but mampu mempelbagaikan bahan semula jadi sebagai aksesori fesyen. 
Kajian yang juga pemah dijalankan sebelum ini yang berkaitan dengan penggunaan 3R 
iaitu, (reduce, reuse, recycle) oleh Samiah Harun Shah, S.H (2014) juga merupakan seorang pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak yang tdah menjalankan penyelidikan tentang penggunaan Semula 
Sudu Plastik Pakai Buang Dalam Penghasiian Aksesori Fashion. Dalam kajian tersebut beliau ada 
menerangkan maksud Reuse iaitu guna semula iaitu pengunaan semula produk termasuklah 
mempelbagaikan pcnggunaan bahan dalam mengekalkan bentuk asalnya atau sebagai altematif 
tanpa perubahan. Beliau menggunakan behan terpakai tanpa mengubah bentuk asalnya sebagai 
aksesori fashion. Dalam kaj ian terse but, beliatu menggunakan sudu plastik pakai buang sebagai 




Kesimpulanya, bab ini dapat membantu pengkaji dan meneruskan kajiannya dengan cara 
merujuk data data penting dalam kajian yang pemah dijalankan sebelum ini dan dijadikan sebagai 
bahan rujukan yang membantu pengkaji meneruskan kajian inL Data tersebut juga membantu untuk 
la!jian yang sedang dilakukan oleh pengkaji oleh yang demikian, kajian lepas amat 
membantudengan memberi manfaat kepada pengkaji bagi menambahbaik kajian lepas yang pemah 







Bab ini membincangkan tentang proses penyelidikan Joned, R. (2010) asas dijalankan dan 
teori dalam penyelidikan kuantitatif dan kualitatif iaitu pemilihan rujukan dan bahan bertulis, 
pemilihan dan pembentukan instrument dan tcknik dan teknik penumpulan data dengan cara 
mengenalpasti populasi dan teknik persempelan, penggunaan statistic deskriptif dan interensi sem 
pcnjaduaJan persembahan serta menginterprestsi dalam penulisan laporan yang dijaJankan oleh 
penyelidik. 
3.1 Metodologi Kajian 
Kajian adalah penggunaan kaedah saintifik sccara formal dan sistematik untuk mengumpul 
data yang dikehendaki oleh pengkaji. Kaedah kajian meliputi teknik mengumpul dan menganalisis 
data supaya kajian yang dibuat mempunyai bukti yang mencukupi untuk menyokong kesimpulan. 
Kajian yang berkesan hendaklah digunakan supaya pengkaji baleh mengumpul dan memperoleh 
data yang sebenar dan berguna untuk membuat sintesis dan kesimpulan kajian. 
Dalam kajian yang dilakukan terhadap kualitatif iaitu temubual yang dijalaukan bagi 
mendapatkan maklumat dan maklum balas daripada penyelidikan yang ingin dijalaukan. Temu 
bual ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat secara lisan, iaitu dengan soalan yang ditujukan 
kepada pengemar aksesori untuk mendapatkan pandangan orang ramai tentang bahan dan 
penghasilan aksesori fashion. Manakala kaedah kuantitatif ialah penyelidik menggunakan 
instrumen seperti soal selidik dan ujian pencapaian bagi mengutip data.instrument berfungsi 
sebagal alat perantaraan antara penyelidik dengan responden. Penyelidik menyediakan soalan yang 
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berkaitan dengan kajian yang sedang dijalankan, bagi memperolehi maklumat secara terperinci 
daripada responden tentang penggunaan material yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai produk 
aksesori fashion. Kaedah seterusnya adalah kaedah sekunder yang diperolehi daripada pencarian 
di dalam media massa iaitu terdiri daripada penbacaan buku buku rujukan, tesis jurnal dan internet. 
3.2 Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh terus daripada responden. Data primer boleh 
diperolehi melalui soal selidik dan pemerhatian. Data primer merupakan maklumat yang diperolehi 
daripada kaedah kualitatif dan kuantitati. Melalui kaedah ini penyelidik telah menjalankan temu 
bual dan pemerhatian 
3.3 Temu Dual 
Temu bual adalah satu kaedah kajian yang amat penting kerana ia membantu pengkaji 
meneroka dan mendapatkan maklumat kajian secara mendalam. Sering kali dalam kajian, ada 
banyak maklumat yang tidak dapat diperolehi melalui kaedah pemerhatian, dokumentasi ataupun 
catatan diari seseorang Pengkaji perlu berhubung dan bersua muka secara terus menerus dengan 
responden untuk mendapat maklumat secara langsung. 
Dalam penyelidikan ini, kaedah temubual digunakan untuk mendapatkan hasil dapatan 
daripada data kajian yang berkenaan dengan penyelidikan yang dijalankan secara terperinci dan 
tepat. Proses temu bual melibatkan beberapa indivitu yang terlibat antaranya pengguna aksesori 
fashion. Penyelidikan telah mengedarkan soalan yang ingin ditanyakan kepada responden. 
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Ketika temu bual dijalankan, penyelidik telah membahagikan kepada behagian soalan 
kepada responden. Antara soalan yang diajukan kepada responden adalah tentang penggunaan 
bahan, rekaan, wama dan nilai estetika kulit ikan dalam penghasilan aksesori fashion yang. Selain 
itu, temubualjuga dijalankan bagi mendapatkan maklumat berkenaanjenis aksesori yang digemari 
oleh pengemar askesori fashion, terutamanya kaum wanita yang mengikut perkembangan semasa 
dan tren terkini. Dengan mengaplikasikan kulit ikan sebagai bahan altematif untuk menghasilkan 
aksesori fesyen. Temu bual yang dijalankan kepada pengusaha aksesori fashion dan penjual untuk 
mengetahui material yang digunakan, rekaan yang sedia ada di masaran serta mendapatkan 
maklumat tentang aksesori kulit ikan. 
3.4 Pemerhatian 
Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur 
pemboleh ubah penyelidikan. Pemerhatian juga merupakan altematif yang ada dalam mengumpul 
maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan temuduga.Melalui 
pemerhatian,penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subj ek berpandukan pemboleh 
ubah-pemboleh ubah yang telah dikenal pasti.Peranan penyelidik ialah sebagai pemerhati terhadap 
perubahan-perubahan tingkah laku mendengar serta tingkah laku subjek sarna ada dari jauh atau 
dari dekat. 
Dalam kaedah pemerhatian, proses pemerhatian dijalankan secara sistematik terutamanya 
terhadap aksesori yang telah dikenalpasti sedia ada di pasaran, material yang digunakan, reka 
bentuk produk yang diapai mengikut tren semasa oleh si pemakainya. Selain itu, penyelidik juga 
melakukan tinjauan di sekitar bandaraya Kuching dan Serikin, yang berada di sempadan Malaysia 
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Indonesia. Yang tertumpu pada lokasi responden yang menjual aksesori dan cenderahati pada 
pelancong tempatan dana sing. Pemerhatianjuga dijalankan dikawasan pembuangan sisa sisik dan 
kulit ikan seperti di pasar ikan. Pemerhatian ini dapat membantu begi mendapatkan maklumat yang 
berkaitan dengan lebih banyak untuk membantu kajian yang sedang dijalankan. 
3.5 Soal Selidik 
Soal selidik merupakan satu kaedah di mana suatu susunan soalan yang tersusununtuk 
mendapatkan respon daripada responden.Responden dikehendaki untuk menjawab soalan yang 
dikemukakan dalam borangsoal selidik. Nilai penyelidikan bergantung kepada mutu soal selidik 
maka, ia amat penting bagi pengkaji.Soal selidik akan kabur sekiranya mutu soal selidik tidak 
dititikberatkan. Bertujuan untuk mendapatkan data daripada responden.Ia berkait rapat dengan 
permasalahan yang menyebakan kajian tersebut dilakukan. Setiap soalan haruslah saling 
berhubung bagi mengukur konsep yang hendak dikajidalam hipotesis. 
Kaedah kuantitatif ini, pengkaji akan mengedarkan boring soal selidik sebanyak 30 keping 
kepada 30 orang responden. Soal selidik ini dilakukan untuk memperolehi data data dan maklumat 
secara bertulis yang sahih dan tepat daripada pengguna dan pereka aksesori. 
Pada boring soal selidik yang diedarkan, menggandungi 4 bahagian soalan yang 
dikemukakan dalam boleh tersebut iaitu, bahagian A (Demografi) iaitu maklumat yang berkaitan 
dengan latar belakang dan keperibadian responden, bahagian B (Umum) yang berkaitandenagn 
aksesori fashion manakala bagahian C (reka bentuk produk) adalah berkaitan dengan reka bentuk 
aksesori yang diingini oleh responden, dan bahagian D (cadangan atau komen responden). Soalan 
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